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McM illan( 1992) 认为, 丰田与零部件供应商的商
业关系的一个特征就是“重复交易”( repeat










( Vert ical Keiretsu) ,但是不妨事先交待一下水平









































































银行虽不像 M IT I 目标明确, 但间接并且强有力
地支持了 MIT I贯彻其战略目标。它们有权建议
政府采取适当的汇率。倘若它们使日元汇率降低,

















财政部草拟外汇预算,一旦由议会通过, MIT I 就







M IT I 还要求这些外汇的使用要有助于未来日本
的机械和零部件生产。比如, MIT I允许钢铁厂进
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